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ABSTRAK 
 
Faruqy Muyus Acepa (K4613058). “Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan 
Bermain Bola Basket Melalui Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe STAD (Student Team Achievement Division) Pada Peserta 
Didik Kelas VIII D SMP Negeri 16 Surakarta Tahun  Ajaran 2016/2017” 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Keterampilan Bermain Bola Basket Peserta didik Kelas VIII D SMP Negeri 16 
Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII 
D yang berjumlah 24 peserta didik yang terdiri 12 peserta didik putra dan 12 
peserta didik putri. Sumber data berasal dari Peserta didik, guru, dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi atau 
arsip nilai. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan teknik persentase. 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV diperoleh peningkatan yang 
signifikan terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
prasiklus hasil belajar keterampilan bermain bola basket pada kriteria sangat baik 
0%,  baik 0%, cukup 29,17%, kurang 54,17%, dan kurang sekali 16,67% jumlah 
siswa yang tuntas adalah 7 peserta didik. Pada siklus I hasil belajar keterampilan 
bermain  pada kategori sangat baik sebesar 0%, baik 8,33%, cukup 45,83%, 
kurang 29,17%, dan kurang sekali 16,67%, jumlah peserta didik yang tuntas 13 
dengan persentase  54,17%. Sedangkan pada siklus II hasil belajar keterampilan 
bermain bola basket pada kategori sangat baik sebesar 0%, baik 29,17%, cukup 
54,17%, kurang 8,33%, dan kurang sekali 8,33%,  jumlah peserta didik yang 
tuntas dan lulus adalah 20 peserta didik, dari total 24 peserta didik dengan 
persentase 83,33%. Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Hasil belajar 
keterampilan bermain bola basket telah mencapai target yang ingin dicapai  pada 
siklus II bahkan melebihi target. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran student 
team achievement division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan 
bermain bola basket pada peserta didik kelas VIII D SMP Negeri 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar, permain bola basket, penerapan model pembelajaran 
student team achievement division (STAD) 
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ABSTRACT 
 
Faruqy Muyus Acepa (K4613058). " Improvement Of Learning Outcomes Of 
Basketball Playing Skills Through The Application Of Coopertaive Learning 
Model Type STAD (Student Team Achievement Division) In Students Class 
VIII D SMP Negeri 16 SURAKARTA Academic Year 2016/2017 ". 
Thesis,Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University.  
Surakarta.  Agustus 2017. 
The purpose of this study is to Improve The Learning Outcomes of 
Basketball Skills Student Class VIII D  SMPN 16 Surakarta Year Lesson 
2016/2017.  
This research is a Classroom Action Research (CAR) is conducted in two 
cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection. 
The subjects of the study were the students of class VIII D which amounted to 24 
students, with 12 boy student and 12 girl student. Source of data derived from 
students, teachers, and researchers. Data collection technique is by test, 
observation, interviews, documentation or archives are photographs. The validity 
of the data using data triangulation technique. Data analysis using qualitative 
descriptive analysis techniques with the percentage techniques . 
Based on the analysis in chapter IV acquired a significant increase 
occurred in pre-cycle to the first cycle and from the first cycle to the second cycle. 
On pre-cycles of basketball game skill learning outcomes on very good criteria 
0%, good 0%, enough 29,17%, less 54,17%, and less once 16,67%, the total 
number of completed student is 7 students. In the first cycle of basketball game 
skill learning outcomes in very good category 0%, good 8,33%, enough 45,83%, 
less 29,17%, and less once 16,67%, the number of students who graduated 13 
students with a percentange of  54,17%. While on the second cycle of basketball 
game skill learning outcomes in very good category of 0%, good 29,17%, enough 
54,17%, less 8,33%, and less once 8,33%, the total  number of completed students 
and graduate is 20 students, out of a total of 24 students with a percentage of 
83,33%.The increase occurred in the first cycle and the second cycle. The 
basketball game skill learning outcomes have reached the target to be achieved in 
the second cycle even exceeding the target. 
The conclusion of this study is the application of learning STAD (Student 
Team Achievement Division) can improve the learning out comes of basketball 
game skill in students of class VIII D SMP Negeri 16 Surakarta year lesson 
2016/2017.  
 
Keywords: Learning outcomes, basketball skills, application of Student Team 
Achievement Division (STAD) learning  
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MOTTO 
 
Tiga perangkat kesuksesan: Kerja keras, ketergantungan kepada Allah, dan akhlak 
yang baik harus ada pada diri kita. 
(Galau secukupnya, move on secepatnya: Ali Abdullah) 
 
Kreativitas adalah mengenai keberanian melanggar aturan dan kebijaksanaan 
adalah mengetahui perbedaan antara yang boleh di langgar dan tidak boleh  
(Brilliant Yotenega ) 
 
Sesungguhnya hamba-hamba allah yang takut kepada allah hanyalah orang-orang 
yang berilmu 
(Terjemah Q.S. Al-Fatir: 28) 
 
Ingatlah, kita ini generasi pembangun, tahukah kita akan tanggung jawabnya? 
(B.J. Habibie) 
 
Menyibukan diri dengan hal remeh menghalangi pencapaian sesuatu yang 
bernilai tinggi. 
Umar bin Khaththab : Al- Faruq Sang Penakluk  
(Dr.Abdul Aziz bin Abdullah al-Humaidi) 
 
Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 56) 
 
Jadilah anda seorang yang jujur dan amanah bukan justru pendusta dan serakah. 
(Penulis) 
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